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1. Resumen en español
El presente Trabajo Fin de Master analiza A Girl is a Half-formed Thing de Eimear
McBride y Mouthing the Words de Camilla Gibb desde una perspectiva fenomenológica
y de género con el objetivo de establecer las relaciones causales entre la experiencia
traumática del abuso sexual y la enfermedad, esta última entendida como un mecanismo
de disociación para la supervivencia. Un análisis detallado de las estrategias estilísticas
y narrativas de estos relatos en primera persona ilustrará la manera en la que las
protagonistas experimentan el trauma sexual. Se prestará especial atención a las
dinámicas del abuso sexual en las dos novelas para determinar los diversos factores que
favorecerán el desarrollo del trauma, el cual condicionará la naturaleza de las respuestas
disociativas. El principal objetivo de este trabajo, por lo tanto, será evaluar si dichos
mecanismos son soluciones factibles para superar el trauma.
2. Resumen en inglés
This M.A. Thesis aims at analysing Eimear McBride's A Girl is a Half-formed Thing
and Camilla Gibb's Mouthing the Words from a phenomenological and gender
perspective in order to establish the causal relationships between the traumatic
experience of sexual abuse, the latter understood as a dissociative mechanism of
survival. A close analysis of the stylistic and narrative strategies of these first-person
accounts will shed light on how the protagonists experience sexual trauma. Special
attention will be paid to the dynamics of sexual abuse in the two novels in order to
determine the different factors that will favour the development of trauma, which will
condition the nature of the dissociative responses developed by the protagonists. The
main purpose of this thesis, therefore, will be the evaluation of such dissociative
mechanisms as feasible solutions to overcome trauma.
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